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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penilaian kestabilan geobencana adalah amat penting untuk ramalan dan 
pengurusan bencana alam semulajadi seperti tanah runtuh, banjir, gempa bumi dan 
sebagainya. Sebagai contoh, analisa terhadap kestabilan cerun memerlukan penilaian 
hubungkait diantara kepelbagaian keadaan rupabumi dan kejadian tanah runtuh. 
Tujuan kajian ini adalah untuk menghasilkan dan menganalisa peta zon tanah runtuh 
di kawasan Bukit Antarabangsa, Ulu Klang, Selangor. Hubungan diantara taburan 
tanah runtuh dan lapisan parameter seperti kecerunan cerun, hujan, saliran, guna 
tanah dan geologi telah dikumpulkan, direkod dan diproses di dalam persekitaran 
pangkalan data Sistem Maklumat Geografi (GIS). Seterusnya pemberat numerikal 
bagi semua faktor ditentukan menggunakan kaedah ‘weighted overlay’. Perisian 
ArcGIS 9.3 telah digunakan untuk melaksana, mengurus, memapar dan menganalisa 
data spatial bagi penghasilan peta kestabilan tanah runtuh pada skala 1: 8 000. 
Pemberat dan pengkelasan faktor-faktor penyebab tanah runtuh dicernakan untuk 
meramalkan kawasan yang berpotensi berlakunya tanah runtuh. Dalam kajian ini, 
peta zon tanah runtuh diklasifikasikan kepada empat zon nilai indeks kestabilan: 
Rendah (0-1), Sederhana (2-3), Sederhana Tinggi (4-5) dan Tinggi (6-8). Julat 
klasifikasi ditentukan oleh histogram daripada penaksiran terhadap kestabilan tanah 
runtuh. Kebanyakan lokasi kejadian tanah runtuh terletak di dalam indek kelas 
sederhana tinggi dan tinggi. Hasil peta kestabilan tanah seluas lebih kurang 1 km2 
menunjukkan hanya 0.8% daripada kawasan kajian berada pada indek yang tinggi 
terhadap risiko kejadian tanah runtuh. Manakala 23.4%, 70% dan 5.8% masing-
masing berada dalam indek sederhana tinggi, sederhana dan rendah bagi risiko tanah 
runtuh. Peta kestabilan tanah runtuh ini dibandingkan dengan peta tanah runtuh 
daripada model Pemetaan Indek Kestabilan (SINMAP). Secara keseluruhan, kajian 
ini mendapati kawasan Bukit Antarabangsa mempunyai kadar relatif peratusan yang 
tinggi terhadap kejadian tanah runtuh pada kecerunan melebihi 20 darjah. Taburan 
hujan harian yang melebihi 50mm menjadi pencetus kepada kejadian tanah runtuh di 
Bukit Antarabangsa dan kawasan sekitarnya. 
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ABSTRACT 
 
The geohazard stability assessment is very important for the prediction and 
management of natural disaster such as landslide, flood, earthquake and so on. For 
example, the analysis of landslide requires evaluation of the relationship between 
various terrain conditions and landslide occurrences. The aims of this study are to 
produce and to analyze a landslide susceptibility map for hillsite areas at Bukit 
Antarabangsa, Ulu Klang, Selangor. The relationship between landslide distributions 
and layer parameters such as slope gradient, rainfall, drainage, geology and land use 
have been prepared, recorded and processed in Geographical Information System 
(GIS) database environment. Next, the numerical weights for all factors were 
determined using weighted overlay method. The ArcGIS Ver 9.3 software was used 
to execute, manage, display and analyse spatial data for production of landslide 
susceptibility map at scale of 1:8 000. Weighting and ranking of causative factors to 
landslide occurrence have been used to predict landslide potential areas. In this 
study, the landslide susceptibility map was divided into four zones of stability index 
values: Low (0-1), Moderate (2-3), Moderate High (4-5) and High (6-8). The ranges 
of classification were derived from the histogram of assessment of landslide stability. 
Many locations of landslide occurrence are located in the moderate high and high 
index. The results of the soil stability map of an area of approximately 1 km2 showed 
that only 0.8% of the study area lies in the highest landslide prone area. Similarly, 
23.4%, 70% and 5.8% of the area lies in the moderate high, moderate and low 
landslide prone area respectively. This susceptibility map is compared with the 
landslide map derived from Stability Index Mapping (SINMAP) model. In general, 
this study found that Bukit Antarabangsa area posed a relatively high percentage of 
landslides occurrence with slope angle larger than 20 degrees. Daily rainfall more 
than 50mm becomes a triggering factor to a landslide event at Bukit Antarabangsa 
and the area nearby.  
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Latarbelakang Kajian 
 
 
Kejadian tanah runtuh merupakan bencana geologi yang sering melanda 
kebanyakan negara di dunia tidak terkecuali Malaysia. Secara globalnya, ianya 
menyebabkan kerugian berbilion-bilion ringgit dimana banyak harta benda yang 
musnah serta mengakibatkan kecederaan setiap tahun. Tanah runtuh merupakan 
salah satu daripada proses susutan darat yang disebabkan oleh ketidakstabilan jisim 
tanah. Pergerakan tanah adalah dari kawasan tinggi ke kawasan yang rendah 
mengikut cerun akibat daripada tindakbalas daya tarikan graviti bumi. Pergerakannya 
boleh disertai dengan agen pembawa seperti aliran air. Tanah runtuh berpunca 
daripada kegagalan bahan tanah atau batuan yang tidak dapat bertahan dari satu 
kedudukan akibat beberapa faktor tertentu. Seterusnya, ini akan menyebabkan 
berlakunya  proses susutan jisim tanah pada permukaan bumi. Walaupun graviti yang 
bertindak pada cerun curam merupakan punca utama tanah runtuh, terdapat faktor 
tambahan lain. Faktor yang berpotensi menyumbang kepada berlakunya tanah runtuh 
boleh dibahagikan kepada dua bahagian: iaitu faktor alam dan juga faktor manusia. 
Faktor-faktor alam adalah berkaitan dengan jenis bahan dan ketebalan, geomorfologi 
dan pemendakan, manakala faktor-faktor manusia pula termasuklah pengubahsuaian 
cerun bagi tujuan pembangunan infrastruktur, lebuhraya dan perumahan, 
pengubahsuaian saliran, dan pemindahan tumbuh-tumbuhan.  
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Kebanyakan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Malaysia disebabkan oleh 
taburan hujan yang tinggi. Menyingkap kepada sejarah kejadian tanah runtuh di 
Malaysia, kita pasti akan mengenangkan kembali mengenai kejadian tanah runtuh 
terburuk di negara ini yang berlaku pada tahun 1993. Kejadian dimana sebuah 
pangsapuri mewah rebah menyembah bumi pada 11 Disember 1993 di Ulu Klang 
menjadi igauan ngeri bukan sahaja di kalangan penduduk di situ bahkan untuk 
seluruh masyarakat Malaysia. Kegagalan fungsi tanah untuk menyokong struktur 
bangunan perumahan tersebut menyebabkan berlakunya runtuhan tanah yang 
mengorbankan 48 nyawa penghuni blok perumahan tersebut. Malapetaka hebat ini 
dikatakan berpunca daripada taburan hujan selama 10 hari tanpa henti di kawasan 
terbabit yang menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan runtuh (Berita 
Harian, 1999).  
 
 
Kejadian tanah runtuh tidak terhenti di situ sahaja. Pada 30 Jun 1995 
berlakunya runtuhan tanah di jalan susur Genting Highlands yang telah 
mengorbankan 21 orang dan mengakibatkan kecederaan kepada 23 yang lain. 
Kejadian ini dipercayai berpunca daripada hujan lebat yang mengakibatkan air turun 
laju dan menghanyutkan pokok dan tanah berhampiran terowong Karak. Kurang 
daripada setahun daripada kejadian tanah runtuh yang berlaku di Genting Highlands, 
berlaku pula tanah runtuh di Jalan 3/11 Pesiaran Tiga, Bandar Baru Selayang. 
Kejadian berlaku berhampiran tiga blok flat kawasan perumahan yang didiami 130 
keluarga namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan.  Pada 25 Disember 1997, satu 
lagi kejadian tanah runtuh yang berlaku di Km17 Lebuhraya Ampang-Ulu Klang, 
Selangor yang telah mengorbankan tiga orang (Bernama, 2008). 
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Kejadian tanah runtuh yang berlaku pada 15 Mei 1999 sepanjang 100 meter 
telah menyebabkan penduduk di kawasan perumahan Bukit Antarabangsa dan 
Wangsa Ukay, Jalan Ulu Klang terperangkap yang mengakibatkan seorang kanak-
kanak berusia empat tahun menjadi korban. Fenomena tanah runtuh yang melanda 
Malaysia tidak terhenti di situ sahaja. Masih terdapat kejadian tanah runtuh yang 
berlaku. Tanggal 2 November 2002 sebuah banglo di Taman Hillview, Hulu Klang 
milik bekas panglima Angkatan Tentera, Jen (B) Tan Sri Ismail Omar runtuh selepas 
dirempuh tanah runtuh dari bukit bersebelahan rumahnya. Dalam kejadian tersebut, 
isteri beliau Puan Sri Azizah Abdul Aziz, anak beliau Hijaz, beserta dua menantu dan 
dua cucu serta pembantu rumah Indonesia menjadi korban tanah runtuh (Bernama, 
2008) 
 
 
Seterusnya, kejadian tanah runtuh yang berlaku pada 31 Mei 2006. Sebanyak 
49 buah rumah di Kampung Pasir, Hulu Klang musnah akibat runtuhan tanah dan 
empat sekeluarga terkorban.  Manakala pada 30 November 2008, dua beradik, 
Noratirah Roslan, 16, dan Nurul Intan Sarina, 9, terkorban selepas tertimbus dalam 
kejadian tanah runtuh yang turut meranapkan sebuah banglo di Ulu Yam Perdana, 
Hulu Selangor. Sekali lagi negara digemparkan dengan kejadian tanah runtuh yang 
berlaku di Bukit Antarabangsa. Kejadian yang berlaku pada 6 Disember 2008 telah 
memusnahkan 14 buah banglo di Taman Bukit Mewah, Bukit Antarabangsa, dan 
turut meragut lima nyawa (Bernama, 2008). 
 
 
 Tahun 2011 turut mencatatkan peristiwa tanah runtuh. Kejadian kali ini 
membabitkan Rumah Anak-anak Yatim dan Anak-anak Hidayah Madrasah Al-
Taqwa di Batu 14, Hulu Langat dan dalam kejadian pada pukul 2.30 petang 21 Mei 
2011 itu, seramai 25 orang terdiri daripada anak yatim, penuntut, warden dan 
kakitangan rumah anak yatim itu tertimbus. Kejadian menyayat hati itu 
mengorbankan 16 orang dan mencederakan sembilan yang lain. Kebanyakan mangsa 
ialah kanak-kanak yang menghuni rumah itu (Harian Metro, 2011). 
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Rentetan daripada peristiwa-peristiwa tanah runtuh yang melanda negara, 
Cawangan Kejuruteraan Cerun di bawah Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) telah 
ditubuhkan pada 2 Februari 2004 untuk mengurus, mengawal dan memantau 
kesemua cerun yang terdapat di seluruh negara. Hal ini membuktikan bahawa 
kerajaan sangat prihatin terhadap isu ini demi menjamin keselamatan dan 
kesejahteraan orang awam. 
 
 
Oleh kerana fenomena tanah runtuh mengundang kebimbangan masyarakat 
diseluruh dunia, beberapa kaedah analisis secara matematikal serta model kestabilan 
cerun telah dihasilkan untuk tujuan kajian kestabilan cerun dan perkembangannya 
semakin baik terutamanya dalam bidang kejuruteraan geoteknik. Begitu juga dengan 
penggunaan peta zon tanah runtuh. Maka, penggunaan peta zon tanah runtuh amat 
penting dan semakin meningkat terutamanya untuk tujuan perancangan 
pembangunan sosio ekonomi. Secara umumnya, peta zon tanah runtuh akan 
mengkelaskan kawasan kepada beberapa zon mengikut ranking tahap kestabilan 
cerun. Penghasilan peta zon tanah runtuh bukanlah kerja yang mudah kerana ia 
melibatkan penggunaan data yang banyak dan kompleks.  
 
 
Sejak lewat 1980-an penggunaan Sistem Maklumat Geografi atau 
Geographical Information System (GIS ) digunakan secara serius didalam aplikasi 
geosains terutamanya untuk menangani isu-isu berkaitan ketidakstabilan tanah/cerun. 
Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang menggunakan teknologi GIS didalam 
pemodelan dan penghasilan peta zon tanah runtuh. Analisa tanah runtuh merupakan 
teknik yang rumit disebabkan oleh pengiraan dan tindihan peta yang kompleks. 
Disamping analisis tanah runtuh melibatkan hubungan diantara keadaan rupabumi 
dengan kejadian tanah runtuh.  Namun demikian, dengan menggunakan aplikasi GIS 
akan membolehkan pengurusan data atribut yang efektif dan sistematik disamping 
pemantauan yang berkesan dan dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap ramalan 
kejadian tanah runtuh yang akan berlaku di masa hadapan. 
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1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Perubahan iklim, keadaan geologi dan faktor penyebab yang lain menjadikan 
bencana tanah runtuh merupakan salah satu bencana alam yang telah membawa 
banyak kemusnahan di kawasan beriklim tropika termasuklah Malaysia. Sejak tahun 
1973 hingga 2007, lebih daripada 400 kes kejadian tanah runtuh yang telah 
dilaporkan berlaku di Malaysia, dimana sebanyak 31 kes yang mengakibatkan 
kematian. Sekurang-kurangnya 600 nyawa terkorban akibat kejadian tanah runtuh 
yang berlaku sejak 1973. Namun begitu, terdapat ribuan kejadian tanah runtuh kecil 
yang tidak dilaporkan  Berdasarkan inventori daripada Jabatan Kerja Raya, jumlah 
kerugian ekonomi bagi kes-kes tanah runtuh yang dilaporkan dari 1973 hingga 2007 
adalah amat tinggi. Jumlah kerugian ekonomi bagi tanah runtuh yang dilaporkan dari 
tahun 1973 hingga 2007 dianggarkan kira-kira RM3.0 bilion. Beberapa kejadian 
tanah runtuh yang besar dari tahun 1973 dengan kos ekonomi melebihi RM15 juta 
disenaraikan dalam Jadual 1.1 (Pelan Cerun Induk Negara, JKR) 
 
Jadual 1.1: Kejadian tanah runtuh di Malaysia (1973-2007) yang melibatkan kos  
melebihi RM 15 juta  (Sumber: Pelan Induk Cerun Negara, JKR) 
 
 
Tahun 
 
Lokasi 
Bilangan 
Kematian 
Kos 
(RM Juta) 
Okt-73 Kampung Kacang Putih, Ipoh, Perak 42 64.8 
Dis-93 Highland Tower Collapse, Ampang, Selangor 48 184.9 
Jun-95 Km 39 Lebuhraya KL-Karak, Genting 
Highland, Pahang  
20 48.3 
Jan-96 Km 303.8 North-South Expressway, Gunung 
Tempurung, Perak 
1 16.7 
Ogos-96 Pos Dipang, Perak 44 69.0 
Dis-96 Keningau, sabah 302 458.9 
Feb-99 Kg.Gelam, Sandakan, Sabah 17 29.5 
Jan-02 Simunjan, Sarawak 16 28.0 
Nov-02 Taman Hillview, Hulu Klang, Kuala Lumpur 8 17.4 
Nov-03 Km 21.8 NKVE Bukit Lanjan, Selangor - 836.0 
Apr-05 Kg Melayu Bt 11, Puchong, Selangor - 47.0 
Apr-06 Km 44 Jln Simpang Pulai Cameron Highland, 
Pahang (Gunung Pass) 
- 354.6 
Mei-06 Kampung Pasir (Taman Bukit Zooview), Hulu 
Klang, Selangor 
4 20.7 
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Jika dilihat dari Jadual 1.1, pemetaan untuk menentukan kawasan yang 
berisiko kepada tanah runtuh adalah sangat penting dan perlu untuk aktiviti 
pembangunan dan pengurusan tanah. Oleh itu, kajian untuk menentukan kawasan 
yang berisiko kepada tanah runtuh perlulah diperluaskan perspektifnya. Ini adalah 
sangat penting untuk pembangunan mampan yang bebas terhadap tanah runtuh 
terutamanya di kawasan berbukit dan tanah tinggi. Risiko tanah runtuh seringkali 
sukar diramal dan dielak oleh manusia. Ianya boleh berlaku sama ada sebelum, 
semasa dan selepas pembinaan.  
 
 
Fenomena tanah runtuh menjadi topik perbincangan yang hangat dikalangan 
para penyelidik dan ahli sains geologi. Terdapat pelbagai faktor dan contoh kejadian 
tanah runtuh yang sentiasa dikaji oleh ahli sains. Antara isu yang sering dibangkitkan 
ialah faktor-faktor yang menyebabkan tanah runtuh serta tindakan yang perlu diambil 
bagi mengatasi berlakunya kejadian ini. Memandangkan taburan hujan yang tinggi 
merupakan penyebab utama kepada berlakunya tanah runtuh di Malaysia (Utusan 
Online,2006), kajian terhadap hubungan diantara fenomena tanah runtuh dan hujan 
serta faktor-faktor lain perlu dilakukan. Penghasilan zon pemetaan tanah runtuh 
adalah amat perlu bagi membantu pihak tertentu dalam mengenalpasti kawasan yang 
berada di dalam lingkungan zon yang berisiko tinggi mengalami tanah runtuh 
seterusnya mengelakkan daripada membangunkan kawasan perumahan di zon 
bahaya tersebut. Peta zon tanah runtuh akan mengkelaskan kawasan kajian mengikut 
tahap kestabilan iaitu kawasan yang paling stabil hingga kawasan yang paling 
berisiko tinggi berlakunya tanah runtuh. 
 
 
Lantaran itu, sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat, capaian 
terhadap maklumat digital menjadi keutamaan dan kehendak dikalangan pengguna. 
Oleh itu, kajian tanah runtuh menggunakan GIS merupakan langkah yang tepat 
dalam penyediaan maklumat berbentuk digital. Penghasilan peta zon tanah runtuh 
menggunakan kaedah konvensional amat kompleks. Dengan adanya GIS ianya dapat 
memudahkan analisis serta penghasilan peta zon tanah runtuh. GIS  merupakan satu 
sistem yang mampu menghubungkan data-data geografi dengan data-data atribut. 
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Teknologi GIS merupakan pemangkin yang diperlukan untuk menyelesaikan banyak 
masalah yang dahulunya menjadi hambatan dan kekangan kepada disiplin-disiplin 
yang menggunakan data geografi. Ianya mengintegrasikan data ruang dengan 
maklumat dalam satu sistem. Pengguna lebih mudah untuk memanipulasi 
pengetahuan geografi dengan adanya peta dan maklumat yang berbentuk digital. 
 
 
1.3  Objektif Kajian 
 
 
Secara umumnya matlamat analisis bencana tanah runtuh adalah untuk 
mengurangkan risiko terhadap manusia, bandar, alam sekitar dan juga tanah. 
Bahagian yang paling penting di dalam pemetaan zon tanah runtuh adalah 
pengesahan output yang dihasilkan supaya ianya dapat dapat digunakan untuk 
meramal kawasan yang berisiko kepada tanah runtuh yang mempunyai faktor yang 
sama dengan kejadian tanah runtuh yang telah berlaku. Bagi memenuhi tujuan kajian 
yang telah ditetapkan, objektif  utama kajian ialah: 
 
 
i. Menganalisa hubungan parameter-parameter tanah runtuh dengan 
kejadian tanah runtuh yang telah berlaku pada tahun 1993, 2002, 2006 
dan 2008 menggunakan model SINMAP dan juga perisian ArcGIS 9.3. 
 
ii. Menghasilkan peta zon tanah runtuh berdasarkan kepada pengkelasan 
parameter-parameter yang terlibat menggunakan GIS 
 
iii. Membandingkan peta zon tanah runtuh dengan peta kestabilan cerun yang 
dihasilkan menggunakan model SINMAP  
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1.4 Skop Kajian 
 
 
Menentukan bahaya tanah runtuh yang sedia ada dan meramal kejadian tanah 
runtuh pada masa akan datang memerlukan pemahaman tentang kejadian dan proses 
tanah runtuh serta kaedah pencegahannya. Peta inventori tanah runtuh memberikan 
maklumat lokasi tanah runtuh yang diketahui. Manakala peta bencana tanah runtuh 
pula memberikan maklumat tanah runtuh yang diketahui yang mengandungi 
komponen subjektif seperti tafsiran kestabilan tanah. Kajian ini memfokuskan 
kepada penggunaan GIS dalam pemetaan zon tanah runtuh kawasan Bukit 
Antarabangsa, Selangor. Oleh itu, untuk mencapai objektif yang telah digariskan 
skop kajian adalah seperti berikut: 
 
 
1. Mengenalpasti faktor-faktor tanah runtuh berdasarkan kepada kajian 
sebelumnya dan inventori tanah runtuh kawasan kajian. 
 
2. Menilai peranan faktor tanah runtuh kawasan kajian.  
 
3. Menggunakan kaedah GIS menerusi perisian ArcGIS 9.3 untuk penghasilan 
peta zon tanah runtuh. 
 
4. Menilai peta zon tanah runtuh yang dihasilkan dengan membandingkan peta 
tanah runtuh yang dihasilkan menggunakan kaedah tindihan pemberat dengan 
peta zon tanah runtuh yang dihasilkan oleh model SINMAP. 
 
5. Menganalisa taburan data hujan dengan kejadian tanah runtuh. 
 
6. Mengsyorkan kaedah pencegahan bencana tanah runtuh supaya dapat 
membantu masyarakat bersedia menghadapi bencana. 
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1.5  Kawasan Kajian 
 
 
Kedudukan Malaysia yang berada di garisan Khatulistiwa menjadikan 
Malaysia sebuah negara tropika yang beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. 
Taburan hujan bulanan yang tinggi sehingga 350 mm terutamanya pada musim 
monson iaitu bulan Disember dan Januari boleh menyebabkan tanah menjadi tepu 
(Jabatan Meteorologi Malaysia, 2010). Selain daripada faktor hujan, kecerunan cerun 
dan jenis tanah turut menyumbang kepada berlakunya tanah runtuh terutamanya di 
kawasan yang berbukit seperti Bukit Antarabangsa, Ulu Klang, Selangor Genting 
Highland dan Cameron Highland, Pahang. Keadaan geologi kedua-dua kawasan  
menunjukkan kawasan tersebut terdiri daripada syal (shale) dan syis (schist) yang 
mudah terluluhawa dan membentuk tanah liat yang akan menyerap air ke dalam 
tanah dan seterusnya  menyebabkan pergerakan tanah (Jabatan Kerja Raya 
Malaysia). Kawasan bukit dan pergunungan semenanjung Malaysia kebanyakannya 
terdiri daripada batuan jenis granit (Bujang B.K Huat dan Faisal Hj.Ali, 2007).  
 
 
Bukit Antarabangsa terkenal sebagai kawasan perumah elit di Malaysia. 
Bukit Antarabangsa terletak di daerah Ulu Klang, Selangor (lihat  Rajah 1.1). Ulu 
Klang terletak di 3012’00 N latitud dan 101046’01 E longitud adalah di bawah bidang 
kuasa majlis Perbandaran Ampang Jaya dan Jabatan Kerja Raya Kajang. Permintaan 
terhadap tanah di Ulu Klang semakin meningkat dan menjadikannya kawasan yang 
cepat menerima pembangunan infrastruktur yang pesat.  
 
 
Oleh kerana berhampiran dengan Kuala Lumpur maka, permintaan tanah 
untuk projek pembangunan perumahan turut meningkat. Bukit Antarabangsa 
merupakan kawasan yang pesat membangun dan terkenal sebagai penempatan bagi 
golongan elit kerana kedudukannya yang berbukit serta menyajikan pemandangan 
yang indah. Antara penempatan yang terletak di sekitar Bukit Antarabangsa ialah 
Taman Bukit Mewah, Taman Bukit Mulia, Taman Bukit Utama, Taman Bukit Jaya 
dan Taman Wangsa Ukay.  
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Kawasan kajian hanya meliputi kawasan yang berkeluasan 1km2. Pemilihan kawasan 
kajian adalah berdasarkan kekerapan yang tinggi terhadap kejadian tanah runtuh. 
Antara kejadian tanah runtuh yang berlaku  seperti di Taman Hillview, Taman 
Harmonis dan Highland Towers. Lokasi-lokasi tanah runtuh tersebut adalah 
merupakan sebahagian daripada kawasan Bukit Antarabangsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kawasan Kajian (Sumber: Google map) 
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1.6  Perkakasan dan Perisian 
 
 
Kerja-kerja pemprosesan data dan analisis memerlukan perkakasan dan 
perisian yang sesuai supaya hasil kajian yang dihasilkan adalah berkualiti dan tepat. 
Dalam kajian ini komputer merupakan perkakasan utama yang digunakan untuk 
pemprosesan dan pengstoran data. Perkakasan tanpa perisian tidak memberikan apa-
apa makna. Oleh itu, bebrapa perisian telah dikenalpasti dapat membantu dalam 
perlaksanaan kajian ini. Antara perisian yang digunakan  ialah perisian AutoCAD  
2007, ArcGIS 9.3 dan ArcView 3.3. 
 
 
 
 
 
Rajah 1.2: Perisian AutoCAD  2007 digunakan untuk pengeditan data dan 
pendigitan peta asas 
(Sumber: http://www.brycad.com/resources.html) 
 
AutoCAD 2007 merupakan sebuah perisian yang biasa digunakan untuk 
tujuan am dalam merekabentuk serta melakar dengan berbantukan komputer dalam 
pembentukan model serta lakaran dua dan tiga dimensi atau lebih dikenali 
sebagai “Computer-aided drafting and design program” (CAD). Perisian ini 
boleh digunakan dalam semua bidang kerja terutama sekali dalam bidang-bidang 
yang memerlukan kepakaran seperti bidang kejuruteraan Mekanikal, Awam, 
Senibina, Rekabentuk Grafik, dan semua bidang yang berkaitan dengan penggunaan 
CAD. 
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Sistem perisian lukisan terbantu komputer ini akan membekalkan kemudahan 
dalam penghasilan model yang tepat untuk memenuhi keperluan piawaian di 
samping segala informasi di dalam lakaran boleh digunakan dalam bentuk laporan, 
Dengan bantuan sistem ini dapat menghasilkan sesuatu kerja pada tahap kecekapan 
dan yang tinggi ketepatan di samping menjimatkan masa dengan hanya perlu 
memberi beberapa arahan yang mudah. 
 
 
Lukisan yang dibentuk melalui perisian ini boleh dipindahbentuk untuk 
kegunaan perisian grafik yang lain melalui beberapa format seperti DXF (Data 
Exchanged File), IGES, dan SLD. Ianya juga boleh dipindahbentuk kepada format 
GIS iaitu SHP. Dalam kajian ini perisian ini digunakan untuk tujuan pengeditan data 
dan pendigitan peta asas.  
 
 
 
 
 
  
Rajah 1.3: Perisian ArcGIS 9.3 digunakan untuk paparan analisis hasil kajian 
(Sumber: www.esri.com ) 
 
Bagi tujuan analsis kajian ini, produk daripada ESRI iaitu perisian ArcGis 9.3 
digunakan. Penggunaan perisian ArcGIS 9.3 dengan spefikasi ArcInfo adalah bagi 
menjalankan analisis berkaitan data spatial. Pemilihan perisian ini ialah kerana ia 
mempunyai pakej lengkap dan mudah. Komponan ArcMap dalam perisian ini 
memudahkan proses mengolah, menjalankan analisis spatial dan memaparkan hasil 
analisis, sementara komponen ArcCatalog  pula memudahkan dalam penyusunan dan 
pengurusan data-data spatial kajian. 
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Selain daripada perisian ArcGIS 9.3, perisian ArcView 3.3 juga merupakan 
salah satu tool GIS yang turut menyediakan kemudahan analisis. Perisian ini telah 
diintegrasikan dengan Model SINMAP dimana Model SINMAP mampu 
mengendalikan analisis kestabilan cerun 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Pembangunan kearah sistem amaran awal (Early Warning System) menjadi 
salah satu faktor yang penting untuk pencegahan bencana terutamanya tanah runtuh. 
Walaupun terdapat beberapa sistem amaran awal dan real time monitoring system di 
Malaysia, tetapi penggunaannya masih terhad ditahap permulaan. Sistem-sistem ini 
telah digunapakai oleh Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Pengairan dan Saliran 
(JPS), Projek Lebuhraya Utara Selatan Sdn Bhd (PLUS). Sistem amaran awal 
tempatan yang sedia ada menggunakan tolok hujan dan alat pemantauan permukaan 
sebagai perlatan utama. Sebahagian besar inisiatif untuk membangunkan sistem-
sistem ini hanya bermula pada awal tahun 2006. Tujuan kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti kawasan yang berpotensi berlaku kejadian tanah runtuh melalui 
pemodelan dengan menggunakan perisian GIS. Terdapat pelbagai faktor yang perlu 
diambil kira dalam menentukan kawasan tanah runtuh antaranya ialah taburan hujan, 
jenis tanah, kecerunan cerun, guna tanah, saliran dan faktor alam sekitar. Kajian ini 
boleh dianggap sebagai sebahagian daripada komponen sistem amaran awal kerana 
hubungan diantara parameter atau faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya 
tanah runtuh akan dikaji dan dianalisis. Seterusnya peta risiko tanah runtuh akan 
dihasilkan berdasarkan parameter-parameter yang telah dikenalpasti.  
Berikut adalah kepentingan kajian ini dijalankan: 
i. Menghasilkan peta zon tanah runtuh yang  dapat membantu pelbagai pihak 
dalam membuat keputusan terutamanya dalam perancangan pembangunan 
sosio-ekonomi. 
 
ii. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisma serta punca punca 
kejadian tanah runtuh supaya kaedah pengawalan dan penstabilan yang 
terbaik dapat dicadangkan. 
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1.8  Struktur Tesis 
 
 
Tesis ini ditulis di dalam lima bab yang berbeza. Tesis ini dimulai dengan bab 
pengenalan, dimana terdapat penerangan ringkas mengenai kajian yang dijalankan 
dalam bab ini. Antara topik-topik yang terdapat dalam bab satu ialah pendahuluan, 
penyataan masalah, objektif kajian, skop kajian, tujuan kajian, dan kawasan kajian. 
 
 
Bab 2 merupakan bab kajian literatur. Antara topik yang dibincangkan di 
dalam bab ini ialah fenomena tanah runtuh, kejadian tanah runtuh di Malaysia, kajian 
tanah runtuh di Malaysia, aplikasi GIS dalam kajian tanah runtuh dan juga pemetaa 
tanah runtuh.  
 
 
Bab 3 pula membincangkan kaedah kajian yang digunakan untuk 
menghasilkan peta zon tanah runtuh bermula dari fasa kajian awal, pengumpulan dan 
pemprosesan data sehinggalah kepada penghasilan peta zon tanah runtuh. Bab ini 
turut menerangkan tentang model SINMAP yang digunakan untuk analisis kestabilan 
cerun seterusya menghasilkan peta zon tanah runtuh. 
 
 
Bab yang seterusnya iaitu bab 4 merupakan bab yang menerangkan tentang 
analisis dan hasil kajian. Antara analisis yang terlibat adalah analisis data hujan, 
kecerunan cerun, saliran, guna tanah dan geologi. 
 
 
Bab yang terakhir ialah bab 5. Membuat kesimpulan terhadap hasil kajian 
iaitu peta zon tanah runtuh kawasan Bukit Antarabangsa. Beberapa cadangan turut 
diusulkan di dalam  bab ini. 
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